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Введение. Одним из приоритетов модернизации российского 
образования, в том числе первого уровня —  дошкольного, является 
его информатизация. Согласно новым требованиям ФГОС, внедрение 
информационных технологий призвано улучшить качество обучения, 
повысить мотивацию детей к получению знаний, ускорить процесс 
их усвоения. В основе концепции ФГОС ДО лежат системно-деятель-
ностный и дифференцированный подходы, принципами которых 
являются единство обучения и воспитания в процессе организации 
познавательной, речевой и практической деятельности, а также не-
обходимость учета индивидуальных особенностей детей с ОВЗ [1]. 
Основная цель образования данной категории детей —  включение 
их в образовательное пространство, ориентированное на нормальное 
развитие [2]. Для многих детей с ОВЗ характерны тяжелые нарушения 
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речи (далее —  ТНР), и проблема их преодоления является актуальной. 
Наличие у таких детей неврологической симптоматики обусловлива-
ет особенности формирования их моторной и психической сферы: 
у детей с дизартрией отмечаются медленные темпы продвижения 
по индивидуальному маршруту коррекции звукопроизношения, 
потеря уже отработанных фонетических навыков и грамматических 
умений. Учитывая длительность процесса формирования артикуля-
ционного праксиса и структуру нарушения в виде ТНР, необходимо 
вводить инновационные приемы и средства логопедической работы.
Материалы и методы. Одним из приемов целенаправленного 
поэтапного формирования артикуляционного праксиса является 
использование разработанных упражнений-тренажеров с элемен-
тами анимации в программе Power Point программного обеспечения 
Microsoft Office.
1-й этап. Формирование статической и динамической органи-
зации двигательного акта, развитие артикуляционного праксиса, 
введение метода биоэнергопластики, приемов работы с плоскост-
ными и объемными фонетическими дорожками.
2-й этап. Развитие артикуляционного праксиса, введение упраж-
нений с использованием мультимедийных технологий, направлен-
ных на развитие общих речевых навыков, грамматического строя 
речи и психических функций.
3-й этап. Закрепление общих речевых навыков, развитие грам-
матического строя речи и психических функций с использованием 
мультимедийных технологий.
Результаты. Применяемая методика поэтапного формирования 
артикуляционного праксиса с использованием информационно-ком-
муникационных технологий (далее —  ИКТ) позволяет действовать 
согласно индивидуальному маршруту коррекции, разнообразить 
образовательный процесс. Комбинирование и применение специ-
альных методов и приемов, в том числе инновационных средств 
обучения, обеспечивают реализацию обходных путей коррекцион-
ного воздействия на речевые процессы, учитывают образовательные 
потребности детей с ОВЗ.
Включение в систему коррекции направлений по формированию 
артикуляционного праксиса, приемов работы с фонетическими до-
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рожками, сочетающихся с компьютерными технологиями, активи-
зирует взаимодействие речевых функций с процессами восприятия, 
памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.
Заключение. ИКТ как средство дополнения основной систе-
мы коррекции обладают обширными возможностями поддержки 
в обучении детей, а также являются средством обеспечения пре-
емственности дошкольного и начального общего образования [3].
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Введение. При коррекции речевых нарушений очень часто тра-
диционные логопедические подходы при работе с детьми с ОВЗ 
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